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ʮ೦෹ऀੋ୭ʯʕ ʕ〒〣ࢥ૝ݯྲྀ〠〙⿶〛ʕ ʕ
ுɹۍ
ʮ೦෹「〛⿶぀ऀ〤୭〟〣⿾ʯ〝⿶⿸〈〝〥〤ɼ໌୅⿾〾தࠃ〣෹ڭք〜੝え〝〟〘
〔࿩಄〜⿴぀ɽ〈ぁ〤〳』೦෹ぇ「〛ɼ〒〣ޙ೦෹「〛⿶〔ऀ⿿୭〟〣⿾〝⿶⿸ٙ৘ぇ
ࢀ」぀मߦํ๏〜⿴〿ɼݩ୅〣〝　〠〤ʮࢀڀ೦෹ʯ〝ݺ〥ぁ〔⿿ɼ໌ਗ਼୅Ҏ߱〤ɼ ʮ೦
෹ષʯ〹ʮ೦෹ެҊʯ〟〞〝ݺ〥ぁ〔ɽ〒〣〽⿸〟मߦํ๏〠〙⿶〛〤໌୅⿾〾޿。ٞ
࿦⿿⿴〿ɼ〒ぁ〤ਗ਼୅〹ຽࠃ〳〜੝え〜⿴〘〔ɽྫ⿺〥ɼ໌ॳ〣ુࢁ঺Ⅽʢ1404–1473ʣ
〝໌຤〣Ӣ੗㬎޺ʢ1535–1615ʣ〤〒ぁぇఏএ「〛⿶〔⿿ɼ㬎޺〽〿 60 ೥⿴〝〣ஐѴ
ʢ1595–1653ʣ〤〒ぁ〠൓ର「ɼ࿦૪⿿ى〈〘〔1ɽ〒「〛ɼਗ਼୅〣ʮ࿇फ۝૆ʯ〝ݺ〥ぁ
〔ๅݡʢ1686–1734ʣ 2〹ɼຽࠃ࣌୅〣ڏӢ࿨ঘʢ1840–1952ʣ 3〝དྷՌ๏ࢣʢ1881–1953ʣ 4〷
〒〣〽⿸〟मߦํ๏ぇେ⿶〠ڭ⿺〛⿶〔ɽݱ୅〣தࠃ〠⿼⿶〛〷〒ぁ〠〽〘〛मߦ「〛⿶
぀ਓʑ⿿ଘࡏ『぀5ɽ
「⿾「ɼ ʮ೦෹「〛⿶぀ऀ〤୭〟〣⿾ʯ〝⿶⿸࿩಄〤⿶〙ɼ୭〠〽〘〛ߟҊ《ぁ〔〣⿾ɽ
〒〣໰୊〠ؔ「〛〤ɼ⿶。〙⿾〣ݚڀ⿿⿴぀〷〣〣ɼ〳〕ఆઆ〤〟⿶ɽ〒〈〜ຊ࿦จ〜〤
ઌߦݚڀぇ౿〳⿺〔্〜ɼ〒〣ࢥ૝ݯྲྀぇղ໌「〔⿶〝ࢥ⿸ɽ
ୈ 1 અ ઌߦݚڀ
〳』ɼ⿶〳〳〜〣ݚڀ੒Ռぇ঺հ「〽⿸ɽओ〠࢛〙〣આ⿿⿴぀ɽ
ୈҰ〠ɼࠌ׈୩շఱࢯ⿿ʰષֶࢥ૝࢙ʱ〣த〜ʮѨ໻ଫ෹ぇҎ〛ެҊ〝『぀〤ɼ௕᥊
ਗ਼ྃ〠࢝〳぀ɼ঺Ⅽ〷ຠ〈ぁぇ঑〵ɼ〈ぁ؃࿩〣มଶ〟〿ʯ 6〝ݴ〘〔〽⿸〠ɼਅᓛਗ਼ྃ
ʢ1097–1152ʣ〠〽〘〛࢝〶〛ఏग़《ぁ〔〝『぀આɽ
ୈೋ〠ɼ໺ޱળܟ〤ʮࢀڀ೦෹〤ʰષफܾٙूʱҰר〣ஶऀ〜⿴〿ɼఱ೗〝〰〱ಉ࣌୅
〣அӢஐపʢ1310–ʁʣ〠࢝〳぀ʯ 7〝ࢦఠ「〔ɽ〳〔ɼ୆࿷〣੟ݫ〤ʰ໌຤෹ڭݚڀʱ〣
த〜ʮ ʪࢀڀ೦෹ʫ〝⿶⿸ํ๏〤ɼݩ୅〣ஐపષࢣ〠ൃ໌《ぁ〔〷〣〜⿴぀ʯ 8〝ड़〮〛⿼
〿ɼஅӢஐప〠〽〘〛આ⿾ぁ〔〝ओு「〛⿶぀ɽ
ୈࡾ〠ɼߥ໦ࢯ〤அӢஐప〣ඦޒे೥લ〠೦෹ެҊ⿿ط〠〒〣๖ժ⿿ݟ〾ぁ぀〝ओு「
〛⿶぀9ɽ
1 ऍ੟ݫʦ1987ʧ ʰ໌຤෹ڭݚڀʱ ɼpp.161–164ɼ౦ॳग़൛ࣾɽ
ཥར҆ʦ2006ʧ ʮુࢁ঺Ⅽષࢣ೦෹ષࢥ૝తجຊಛ௃ʯ ʢ ʰ੢ೆຽ଒େֶֶใʱਓจࣾՊ൛ɼ૯ୈ 174
ظɼpp.86–90ʣ ɽ
2 ֲ๎ʦ1982ʧ ʰ໌ਗ਼෹ڭݚڀʱ ɼp.335ɼ෱ݐਓຽग़൛ࣾɽ
3 ሷֶ࿊ʦ1969ʧ ʰڏӢ࿨ঘ๏ኮʱ ɼp.158ɼ୆๺த՚େయฤҹձɽ
4 ऍདྷՌʦ1994ʧ ʰདྷՌષࢣષࣣ։ࣔ࿥ʱ ɼp.49ɾ64ɾ71ɼᅵޫग़൛ɽऍདྷՌʦ1997ʧ ʰདྷՌષࢣޠ࿥ʱ ɼ
p.300–304ɼ෹ޫจԽࣄۀɽ
5 ྫ⿺〥ɼ୆࿷〣ೆջۘࢯ〤〈〣मߦํ๏ぇ޿〶〛⿶぀ʢ ʰષӨʱ ɼpp.158–165ɼதࠃੈքޠग़൛
ࣾɼ1996ʣ ɽ
6 ࠌ׈୩շఱʦ1979ʧ ʰષֶࢥ૝࢙ʱԼרɼp.591ɼ໊ஶץߦձɽ
7 ໺ޱળܟʦ2005ʧ ʰݩ୅ષफ࢙ݚڀʱ ɼp.342ɼષจԽݚڀॴɽ
8 ʮࢀڀ೦෹తํ๏ɼੋݩேஐపષࢣॴൃ໌ɽʜʜࢀڀੋ໰ग़ʪ೦෹తੋ୭ʫ ɼମڀଇ৹ࠪೳ೦త৺ᢛ
ॴ೦త෹ʯ ʢऍ੟ݫʦ1987ʧ ʰ໌຤෹ڭݚڀʱ ɼp.163ɼ౦ॳग़൛ࣾʣ
9 ߥ໦ݟޛʦ1995ʧ ʰதࠃ৺ֶ〣ޑಈ〝෹ڭʱ ɼp.326ɼதࠃॻళɽ
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ୈ࢛〠ɼ ୆࿷〣ҹݠ〤 ʰ࿇फๅؑʱ ぇ〽〿ॴ〝「〛ɼ ೦෹ެҊ〤ݩ୅〣ී౓ ʢ1255–1330ʣ
〠〽〘〛ఏग़《ぁ〔〝ओு「〛⿶぀10ɽ
લ〣ࡾ〙〣આ〠〙⿶〛〤ɼҹݠ⿿ط〠ݕ౼「〛⿼〿ɼ〒〣Մೳੑぇ൱ఆ「〔ɽҹݠ〤〒
〣આ⿿ී౓〠〽〘〛ఏग़《ぁ〔〝ࢦఠ「〛⿶぀⿿ɼ〒〣ࢥ૝⿿〞〣〽⿸〠ܗ੒《ぁ〔〣⿾
〝⿶⿸໰୊〠〙⿶〛〤ߟ࡯「〛⿶〟⿶ɽຊ࿦⿿ߟ࡯〣ର৅〝『぀ओ〟ࢿྉ〤ҹݠ〝ಉ」。
ʰ࿇फๅؑʱ〜⿴぀⿿ɼҹݠ〣આ〠ै⿸〈〝〤〜　』ɼ〷⿸Ұ〙〣Մೳੑぇݕ౼『぀〝〝
〷〠ɼ〒〣ࢥ૝తݯྲྀ〠〙⿶〛〷ߟ࡯ぇࢼ〴〔⿶ɽ
ୈ 2 અ ʰ࿇फๅؑʱ〠ڍ〆〾ぁ〛⿶぀ࢿྉ
ʰ࿇फๅؑʱרೋ〣த〠〤ʮࢀષ೦෹ࡾດڀᰈ๏໳ʯ〝⿶⿸ݟग़「〜࣍〣จ⿿⿴぀ɽ
ንࢁܛԕ๏ࢣ〤ʰષܦংʱ〠ݴ⿸ɽ ʮષ〤ஐ〠〽〾〟々ぁ〥〒〣ऐぇڀ〶〾ぁ』ɼ
ஐ〤ષ〠〽〾〟々ぁ〥〒〣রぇਂ〶぀〈〝〤〜　〟⿶ɽષ〝ஐ〝〤ɼর〝ऐ〣〈〝
〜⿴〿ɼೋ〙〤ޓ⿶〠ॿ々߹⿸ؔ܎〠⿴぀ɽর〤ऐぇ཭ぁ』ɼऐ〤রぇ཭ぁ〟⿶ɽ
ײ』぀〝ڞ〠ߦ　ɼԠ』぀〝ಉ」ओࢫ〜⿴぀ɽ ʯ 11
࣊র๏ࢣ〤ݴ⿸ɽ ʮऐ〜⿴〿〟⿿〾ৗ〠র〾「ɼর〾「〟⿿〾〷ৗ〠ऐ〜⿴぀ɽ
ৗऐৗর『぀〈〝〤ɼৗऐޫ〝໊〚々぀ɽ೦෹『぀ਓ〤ɼࢀષ「〛ݟੑ「〔々ぁ
〥ɼ〔〕〈〣๏〠ै⿸〣⿿〽⿶ɽ੩ࣨ〠਎ぇਖ਼「〛࠱〿ɼ൥೰ぇআ⿶〛ɼ૝೦ぇஅ
」ɼ໨ぇେ　。։々〟々ぁ〥⿶々〟⿶ɽ֎〠〤ର৅〠ࣥண【』ɼ಺〠〤ષఆ〠ॅ「
〟⿶ɽৼ〿ฦ〘〛র〾『〝ɼ಺〷֎〷ڞ〠ऐ〜⿴぀ɽ〒「〛໖ີ〠ೆແѨ໻ଫ෹ぇ
ࡾճ⿴぀⿶〤ޒճ೦」ɼࣗ〾ৼ〿ฦ〘〛〴〛〴぀ɽݟੑ『ぁ〥『〟い〖੒෹「〔〝
ݴいぁ぀⿿ɼҰମ〞ぁ⿿ࢲ〣ຊੑ〜⿴぀Ѩ໻ଫ〟〣⿾ɽ〳〔র〾「〛〴〛ɼ〔〕⿶
〳ڍ〆〾ぁ〔೦〤〞〈⿾〾ى〈぀〣⿾ぇݟ぀ɽ〒〣Ұ೦ぇݟഁ〿ɼ〳〔ɼ〒〣ݟഁ
぀ऀ⿿Ұମ୭〟〣⿾ぇ〷ݟഁ぀ɽ「〥〾。ࢀڀ「〛ɼ〳〔ೆແѨ໻ଫ෹ぇڍ〆〛೦
」぀ɽ〳〔ಉ」〽⿸〠ݟɼಉ」〽⿸〠ࢀ」぀ɽ੾࣮〠޻෉ぇ「〛ɼઈ⿺぀〈〝〟
。ɼ〤〘　〿「〛〱え〹〿「〟⿶〽⿸〠『぀ɽܲ⿿ཛぇ๊⿺぀〈〝〣೗。ɼ࢛Җّ
〠⿾⿾い〾』ɼ〳〔〒〣〽⿸〠ڍࣔ「ɼ〒〣〽⿸〠ݟɼ〒〣〽⿸〠ࢀڀ『぀ɽಥવɼ
ߦॅ࠱թ『぀〝〈あɼ੠ぇฉ⿶〔〿৭ぇݟ〔〿『぀〝　〠ɼ〦〘〝ޛ぀ɽࣗ〾ຊੑ
〜⿴぀Ѩ໻ଫぇݟ〛ɼ಺〷֎〷਎〷৺〷ಉ࣌〠పఈత〠௨」぀ɽఱ஍〤『〮〛੢ํ
ۃָੈք〜⿴〿ɼ৿ཏສ৅〤ࣗ෼〜〟⿶〷〣⿿〟⿶ɽ੩〜⿴〿〟⿿〾র〾《ぁ〟⿶
〝〈あ⿿〟。ɼಈ〜⿴〿〟⿿〾ऐぇ཭ぁ〟⿶ɽ〒「〛࣊ぇڵ「〛൵ぇ〶〃〾「ɼ〳
〕ޛ〘〛⿶〟⿶ऀぇಋ。ɽ࣊൵〝ஐܛぇԁ༥「ɼແޭ༻ߦ〠ೖ〿ɼ্඼〠ੜ〳ぁಘ
぀ɽ〒ぁ〤࣮ใ૳ݫ౔〝໊〚々〾ぁɼҰ੾छஐ⿿ಘ〾ぁ぀ɽ ʯ 12
10 ऍҹݠʦ1999ʧ ʮષफʪ೦෹ऀੋ୭ʫެҊىݯߟʯ ʢ ʰQޫ෹ֶֶใʱୈ࢛ظɼpp.107–139ʣ ɽ
11 ྊ〣ૐ༞〣ʰग़ࡾ᤽هूংʱרୈ۝〠〤ʮऍܛԕʰንࢁग़मߦํศષܦ౷ংʱୈे࢛ʪʜʜࢼུࣕ
ݴɽષඇஐແҎځଖऐɽஐඇષແҎਂଖরɽଇષஐ೭ཁরऐ೭Ҧɽଖ૬ᖖ໵ɽরෆ཭ऐɽऐෆ཭রɽ
ײଇ¬༡ɽጯඞಉझɽ ʫ ʯ ʢT55.b65ʣ〝ॻ⿶〛ɼ〈ぁぇܛԕ〣จ〝〟「〔⿿ɼ౦Ꮾɾ෹ଫ᪎ଫཏ༁ʰୡ
ຎଟཏષܦʱר্〠〤ʮࢼུࣕݴɽષඇஐແҎځଖऐɽஐඇષແҎਂଖরɽવଇષஐ೭ཁɽরऐ೭
Ҧɽଖ૬ᖖ໵ɽরෆ཭ऐɽऐෆ཭রɽײଇ¬༡ɽጯඞಉझʯ ʢT15.300cʣ〝⿶⿸શ。ಉ」จ⿿⿴぀⿾
〾ɼ〒〣ஶऀ〠〙⿶〛〤ɼٙ໰⿿⿴぀ɽ
12 ʮԕ૆ࢣʰષܦংʱӠʪષඇஐແҎځଖऐɼஐඇષແҎਂଖরɽષஐऀɼরऐ೭Ҧɼଖ૬ࡁ໵ɽর
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〈〣จ〤ओ〠ࡾ〙〣〈〝ぇڧௐ「〛⿶぀ɽ〳』ɼ〒〣ڭࣔର৅〤ʮ೦෹೭ਓʯ〜⿴぀〈
〝ぇ໌〾⿾〠「〔ɽ೦෹ぇ『぀ਓ〜⿴〘〛〤」〶〛〈〣๏໳〠〽〘〛मߦ〜　぀ɽ〰⿾〣
मߦऀ〤ɼ〔〝⿺୯〠࠱ષ「〔〿ࢀષ「〔〿『぀ਓ〜⿴〘〛〷〈〣๏໳ぇར༻〜　〟⿶〽
⿸〜⿴぀ɽೋ൪໨〣れぐアぷ〤۩ମత〟मߦखॱ〜⿴぀ɽ『〟い〖ʮ໖ີ〠ೆແѨ໻ଫ෹
ぇࡾճ⿴぀⿶〤ޒճ೦」぀ʯ〝ʮ〔〕⿶〳ڍ〆〾ぁ〔೦〤〞〈⿾〾ى〈぀〣⿾ぇݟ぀ʯ〝
⿶⿸Օॴ〜⿴぀ɽࡾճ⿴぀⿶〤ޒճ೦෹ぇ「〛ɼޙ〠ࢀ」぀ɽ〈〣〽⿸〟ॱ൪〜܁〿ฦ『
〽⿸〠ڭ⿺〛⿶぀ɽࡾ൪໨〣れぐアぷ〤ɼ໧রષ⿾〾ड々〔Өڹ⿿ڧ⿶〝⿶⿸〈〝〜⿴
぀ɽҹݠ〤ʮ೦෹ऀੋ୭〝⿶⿸ެҊ〤؃࿩ષ〣Ұछ〠『、〟⿶ʯ 13〝ݴ〘〔⿿ɼචऀ〤ࢍ
੒〜　〟⿶ɽ࣮〤ɼ࠷ॳ〣ʮ೦෹ऀੋ୭ʯ〝⿶⿸मߦํ๏〠〤ɼ໧রષత〟ੑ֨⿿ڧ⿶ɽ
ྫ⿺〥ɼ ʮࣗ〾ৼ〿ฦ〘〛ݟ぀ʯ〈〝〹ʮ〳〔র〾「〛ݟ぀ʯ〈〝〹ʮݟੑ『ぁ〥『〟い
〖੒෹「〔ʯ〟〞〣ݴ༿ぇ௨」〛ɼ໧রષత〟ཱ৔⿿ݟ〛औぁ぀ɽޙ୅〠〟〘〛ɼ〕え〕
え〝؃࿩ષత〠〟〘〛　〔〣⿾〷「ぁ〟⿶⿿ɼ〒ぁ〠〙⿶〛〤⿴〝〜ৄ「。ߟ࡯「〔⿶〝
ࢥ⿸ɽ
〜〤ɼ〒〣આぇఏग़「〔ਓ〤Ұମ୭〟〣⿾ɽ〳』ɼ〈〣໰୊ぇݕ౼「〽⿸ɽҹݠ〤〒ぁ
ぇݩ୅〣ී౓〣આ〝「〛঺հ「〛⿶぀⿿ɼ〒ぁ〠〙⿶〛ٙ໰⿿⿴぀ɽ
্〣Ҿ༻จ〣։୺〠〤〳』ʰષܦʱ〣จぇڍ〆ɼ〒〣࣍〠〤ʮ࣊রӠʯ〝⿴぀ɽ『〟い
〖〈ぁ⿾〾࣊র๏ࢣ〣࿩ぇҾ༻『぀〈〝ぇද໌「〛⿶぀ɽ࣊র〣࿩〤〞〈〳〜〟〣⿾〝⿶
⿸໰୊〠〙⿶〛ɼ࣊র〣ஶ࡞⿿શ。ݱଘ「〛⿶〟⿶〣〜ɼ〤〘　〿〝〤෼⿾〾〟⿶⿿ɼ ʰ࿇
फๅؑʱ〣ߏ଄〠〽〘〛ਪଌ〜　぀〝ࢥ⿸ɽ
ʰ࿇फๅؑʱ〤ेר⿾〾〟〿ɼ〒ぁ〓ぁ〣ݟग़「〤ʮ೦෹ਖ਼ҼრୈҰɾ೦෹ਖ਼ڭრୈೋɾ
೦෹ਖ਼फრୈࡾɾ೦෹ਖ਼೿რୈ࢛ɾ೦෹ਖ਼৴რୈޒɾ೦෹ਖ਼ߦრୈ࿡ɾ೦෹ਖ਼ئრୈࣣɾ
೦෹ԟੜਖ਼݃რୈീɾ೦෹ਖ਼ใრୈ۝ɾ೦෹ਖ਼࿦რୈेʯ 14〝〟〘〛⿶぀ɽୈҰר〤೦෹『
぀ݪҼぇղઆ『぀〷〣〜⿴〿ɼୈೋר〤ܦయ〹૆ࢣ〔〖〣ڭ⿺ぇڍ〆぀〷〣〜⿴〿ɼୈࡾ
ר〤೦෹〠ؔ『぀ओ〟फࢫ〜⿴〿ɼୈ࢛ר〤ড়౔ߴૐ〣఻ه〜⿴〿ɼୈޒרҎޙ〤〒ぁ〓
ぁ৴ɾߦɾئɾূ〟〞〠〙⿶〛࿦ূ『぀〷〣〜⿴぀ɽ
લड़「〔Ҿ༻จ〤ୈೋר〠⿴぀ɽୈೋר〤ܦయ〹૆ࢣ〔〖〣ਖ਼「⿶ڭ⿺ぇྻڍ『぀〷〣
〜⿴〿ɼংจぇআ⿶〛શ෦〜ेീ〣ஈམ⿾〾ߏ੒《ぁ〛⿶぀ɽྻڍ《ぁ぀ڭઆத〠〤ग़య
ぇඪ「〛⿶〟⿶〷〣⿿ೋ〙ɼ ʮๅؑӠʯ 15ʢ『〟い〖ʰ࿇फๅؑʱ〣〈〝ぇࢦ『ʣ〝ඪ「〛⿶
ෆ཭ऐɼऐෆ཭রɽײଇ¬༡ɼጯଇಉझʫ ɽ
࣊রӠʪऐࣕৗরɼরࣕৗऐɽৗऐৗরɼ໊ৗऐޫɽ೦෹೭ਓɼཉࢀષݟੑɼୠґࠑ๏ɽཁԙ੩
ࣨਖ਼਎୺࠱ɼ૟আԑྦྷɼፊஅ৘ਖɼᛊ։؟ᛂɽ֎ෆஶڥɼ಺ෆॅఆɽճޫҰরɼ಺֎¬ऐɽવޙີ
ີڍ೦ೆແѨ໻ଫ෹ࡾޒ੠ɼճޫࣗ؃ɽӠݟੑଇ੒෹ɼඟᰈಹՕੋզຊੑѨ໻ଫɽჟຢর䣦ɼ؃୞
ࠓڍఈഝҰ೦ɼैԿॲىɽ䣦ഁഝҰ೦ɼ෮ຢ䣦ഁഝ䣦ఈੋ୭ɽࢀྑٱɼຢڍ೦ೆແѨ໻ଫ෹ɽຢ೗
ੋ䣦ɼ೗ੋࢀɼٸ੾၏޻෉ɼ໪ྩؒஅɼጂጂෆດɽ೗๊ܲཛɼෆ߆࢛Җّதɼຠ೗ੋڍɼ೗ੋ؃ɼ೗
ੋࢀɽࠌԙߦॅ࠱թॲɼฉ੠ݟ৭࣌ɼᩐવ໌ޛɽ਌ݟຊੑ໻ଫɼ಺֎਎৺Ұ࣌ಁ୤ᚭɽסࠕେ஍ੋ
Օ੢ํɼᤈ৅৿ཏແඇࣗݾɽ੩ແҨরɼಈෆ཭ऐɽવޙڵ࣊ӡ൵ɼ઀Ҿະޛɽ൵ஐᅵ༥ɼೖແޭ༻
ߦɼಘੜ্඼ɽ໊࣮ใ૳ݫ౔ɼಘҰ੾छஐɽ ʫ ʯ ʢT47.311cʕ312aʣ
13 ʮ ʪࢀڀ೦෹ʫ҃ʪ೦෹ऀੋ୭ʫެҊෆաੋ؃࿩ષഝҰେྨཬతҰछʯ ʢऍҹݠʦ1999ʧ ʮષफʪ೦෹
ऀੋ୭ʫެҊىݯߟʯ ʢ ʰQޫ෹ֶֶใʱୈ࢛ظɼp.8ʣ ʣ
14 T47.304c–305aɽ
15 ʮๅؑӠɽຌमષఆɽଈೖ੩ࣨɽਖ਼਎୺࠱਺ग़ೖଉɽኺҰ਺ࢸेɽኺे਺ࢸඦɽඦ਺ࢸઍᤈɽࠑ਎
ၱવࠑ৺ऐવɽ ʯ ʢT47.312aʣ
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぀〷〣⿿Ұ〙⿴〿ɼ〒ぁҎ֎〣〷〣〤『〮〛ܦయ〹ߴૐ〔〖〣આぇҾ༻『぀〷〣〜⿴぀ɽ
ओ〠ʰๅੵܦʱ ɾ ʰ՚ݫܦʱ ɾ ʰେஐ౓࿦ʱ ɾ ʰ؁࿐ૃʱ ɾ ʰ؍ແྔणܦʱ ɾ ʰେൠएܦʱ ɾ ʰๅԦ࿦ʱ ɾ
ʰড়౔ेٙ࿦ʱ ɾ ʰେ໻ଫܦʱ〟〞〣ܦ࿦〝ɼஐ⇹〹९ࣜ〹࣊র〟〞〣ߴૐ〣આ〜⿴぀ɽ〈
ぁ〾〣ྫจ〤⿴぀⿶〤ݪจぇ〒〣〳〳Ҿ༻「〔〿ɼ⿴぀⿶〤ݪจ〣ҙຯぇཁ໿「〔〿「〛
Ҿ༻「〛⿶぀ɽ⿶』ぁ〷ී౓〣આ〜〤〟⿶ɽஐ⇹〝९ࣜ〣આぇ〒ぁ〓ぁҰஈམɼ࣊র〣આ
ぇࡾஈམ16࠾༻「〛⿶぀ɽҾ༻《ぁ〛⿶぀९ࣜ〝࣊র〣ஶ࡞⿿ط〠ݱଘ【』ɼߟ࡯〜　〟
⿶⿿ɼஐ⇹આ〝〟《ぁ぀〷〣17〤ɼ୷વ〣ʰࢭ؍େҙʱ〹ಓݪ〣ʮஐ⇹఻ʯ〝फڿ〣ʰᒜ๜
Ҩߘʱ〠؆໿「〛ऩ࿥《ぁɼී౓ࣗ਎〣આぇࠞ】〛⿶〟⿶18ɽ〽〘〛ɼ〈〈〠Ҿ༻《ぁ〛
⿶぀࣊র〝९ࣜ〣આ〷〰〝え〞ຊਓ〣આ〜⿴〿ɼී౓〣〷〣〜〤〟⿶〈〝⿿ਪଌ〜　぀ɽ
〝『ぁ〥ɼ࠷ॳ〠〈〣ʮ೦෹ऀੋ୭ʯぇఏग़「〔ਓ〤࣊রफओɼ『〟い〖כࢠݩ〝ߟ⿺
〾ぁ぀ɽ
ଓ⿶〛〤ࢠݩ〣ࣄ੻〹ೆ૙〣ࣾձഎܠ〝ࢥ૝എܠぇߟ࡯『぀〈〝ぇ௨」〛ɼכࢠݩ⿿〈
〣આぇग़「〔Մೳੑぇ࿦ূ「〛〴぀ɽ
ୈ 3 અ כࢠݩ〠〙⿶〛
1ɼ ఻هݚڀ
〳』ࢠݩʢ1096–1181ʣ〣ࣄ੻ぇݟ぀〈〝⿾〾࢝〶〽⿸ɽ
ࣟࠫխষ19〹༶ᨇ20〣ݚڀ〠〽ぁ〥ɼכࢠݩ〤ೆ૙〣ޖ܊ʢࠓߐો቏ࢁݝʣ〠ੜ〳ぁɼݱ
ଘ「〛⿶぀఻ه〤গ〟。〟⿶ɽ૙୅〣ʰऍ໳ਖ਼౷ʱ〝ʰ෹૆౷لʱ ɼݩ୅〣ʰྺேऍࢯࢿ
ؑʱ〝ʰ࿇फๅؑʱ ɼ໌୅ಓᔤ〣ʰॾ্ળਓӵʱ 21〝㬎޺〣ʰԟੜूʱ 22ɼਗ਼୅पࠀ෮〣ʰড়
౔Ᏼ৊ूʱ 23〝ኰر䘔〣ʰড়౔੟ݡ࿥ʱ 24〝ࡁೳ〣ʰ֯ދूʱ 25〤ɼ『〮〛ࢠݩ〣఻هぇऩ࿥
「〛⿶぀ɽ〈〈〜〤૙ݩ〣࢛〙〣఻هぇத৺〠「〛ࢠݩ〣ࣄ੻ぇߟ࡯「〔⿶〝ࢥ⿸ɽ
Ұ൪ૣ⿶〷〣〤फؑ〣ʰऍ໳ਖ਼౷ʱ ʢ1237 ೥ʣ〜⿴぀ɽ〒〣ר࢛ʮੱِࢤʯ〠〤࣍〣〽
⿸〟จ⿿⿴぀ɽ
⿶い〻぀ന࿇〝〤ɼ঺ڵॳ೥〉あޖ܊Ԇ঵ࣉ〣ࠫ໳〣כࢠݩ〜⿴぀ɽঐ〛๺ષᑓ
๏ओ〠ֶ〨ɼఱ୆ぇ฿〘〛ʰԁ༥࢛౔ਤʱ〝ʰᏴேྱጻจʱぇग़「〔ɽ၎ぇ࢛۟Վ
⿶ɼ෹ぇޒ੠೦」〔ɽஉঁ〔〖〠ڞ〠ড়ۀぇमߦ『぀〈〝ぇק〶〛ɼന࿇ಋࢣ〝শ
「〔ɽ〒〣ఋࢠ〤ന࿇ࡊਓ〝߸「ɼ〳〔〤ᣐכᮦᴈࡊ〝〷ݴいぁ぀ɽ༗࢘〠ૌ⿺〔
16 〒ぁ〓ぁ〣ݟग़「〤ʮ཭૬೦෹ࡾດແॅ๏໳ʯ ɾ ʮࢀષ೦෹ࡾດڀᰈ๏໳ʯ ɾ ʮ࣊রफओᅵ༥࢛౔બ෹
ᅷংʯ〝⿶⿸〈〝〜⿴぀ɽ
17 T47.311a–bɽ
ʰ࿇फๅؑʱ〠⿴぀ݪจ〤〷〝〷〝Ұஈམ〜⿴぀⿿ɼ〒ぁ⿿ࡾ〙〣ふずとぷ⿾〾੒぀〷〣〜⿴぀
〈〝ぇ෼⿾〿〹『。『぀〔〶〠ɼචऀ〤〒ぁぇࡾ〙ஈམ〠෼々〔ɽ
18 ಓݪʰܠ℄ၚ౯㑚ʱרୈೋेࣣʮஐ⇹఻ʯ ʢT51.432a–bʣ〝୷વʰࢭ؍େҙʱ ʢT46.473bʣ〝फڿʰᒜ
๜Ҩߘʱר্〣ʮஐऀେࢣ೦෹ષ໳࢛ڭ཭೦ʯ ʢT47.232c–233aʣ〠〤〰〱ಉ」จ⿿⿴぀ɽ
19 ࣟࠫխষʦ2001ʧ ʰ૙ݩဠڭจԽ࢙ݚڀʱ ɼټݹॻӃɽ
20 ༶ᨇʦ2004ʧ ʰݩ୅ന࿇ڭݚڀʱ ɼ্ւݹ੶ग़൛ࣾɽ
21 ʰკଓଂʱ135 ࡭ɼp.108ɽ
22 ʰკଓଂʱ135 ࡭ɼp.144–145ɽ
23 ʰკଓଂʱ109 ࡭ɼp.303ɽ
24 ʰკଓଂʱ135 ࡭ɼp.264ɽ
25 ʰკଓଂʱ109 ࡭ɼp.571ɽ
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ਓ⿿⿴〿ɼ ʢכࢠݩぇʣࣄຐ〣ࡑ〜ߐभ〠௥์「〔26ɽ
〈ぁ〠〽ぁ〥ɼࢠݩ〤ೆ૙〣঺ڵ೥ؒʢ1131–1162ʣޖ܊ʢࠓߐો቏ࢁݝʣ〣Ԇ঵ࣉ〠
⿶〔ࠫ໳〜⿴〿ɼ๺ષᑓ๏ओ〠ֶえ〕〈〝⿿⿴〿ɼఱ୆〣ڭઆぇ฿〘〛ʰԁ༥࢛౔ਤʱ〹
ʰᏴேྱጻจʱぇ࡞〘〔ɽࣗ〾ന࿇ಋࢣぇশ「ɼড়౔〣ڭ⿺ぇ޿〶〔ɽࣄຐ〣ࡑ〜ߐभʢࠓ
ߐ੢۝ߐʣ〠௥์《ぁ〔ɽ๺ષᑓ๏ओʢ1052–1128ʣ〤〳〔๺ષড়ᑓ〝〷ݺ〥ぁɼ〒〣ࢣ
〤উՌࢥӬጻओ〜⿴぀ɽ๺ષᑓ๏ओ〤ఱ୆फ〣ૐཿ〜⿴〿ɼѨ໻ଫ෹〠ઐ೦「ɼ ʰ๏՚ܦʱ
〝ఱ୆〣ྱّጻչ〹ષ〣ݚڀ〜༗໊〜⿴぀27ɽࢠݩ〤൴〠〙⿶〛ֶえ〕〣〜ɼఱ୆〠฿〘
〛ຊぇஶ「〔〣〜⿴あ⿸ɽ
ʮ၎Վ࢛۟ʯ〠〙⿶〛〤ɼ ʰऍ໳ਖ਼౷ʱ〠〤ݴٴ《ぁ〛⿶〟⿶⿿ɼී౓〣ʰ࿇फๅؑʱ〠
⿴぀ࢠݩ〣఻ه〠〤ৄ「。ه「〛⿶぀ɽ〒ぁ〠〽ぁ〥ɼࢠݩ〤༮೥⿾〾ʰ๏՚ܦʱ〹ࢭ؍
ぇ「〛⿶〔ɽ⿴぀೔ષఆ〣த〠᳂〣໐　੠ぇฉ⿶〛ɼ〦〘〝ޛ〘〔ɽ〒〣࣌ɼࢠݩ〤ʮೋ
े༨೥ࢴ্ਘɼਘདྷਘڈస䗻ۛɽࠌવௌಘ࣊᳂ڣɼ࢝৴ैલࡨ༻৺ʯ 28〝ॻ⿶〛ɼޛ〘〔Ұ
ॠ〣ؾ࣋〖ぇࣔ「〔ɽफؑ〣ʰऍ໳ਖ਼౷ʱ〠ݴいぁ〔ʮ၎Վ࢛۟ʯ〝〤ɼ〈〣၎ぇࢦ「〛
⿶぀〣〜⿴あ⿸ɽ
〒〣⿴〝〣ʮ෹೦ޒ੠ʯ〤⿶《《⿾ಛผ〟〷〣〜⿴぀ɽैདྷ〣೦෹ぇק〶぀ڭઆ〤ɼ⿴
぀⿶〤Ұ೦ɼ⿴぀⿶〤ࡾ೦ɾे೦『぀〈〝ぇઆ　ɼߋ〠ޒࣣ೔〣೦෹〹ྟऴ〣ॿ೦〝⿶〘
〔〷〣〷⿴぀⿿ɼޒ೦〝⿶⿸೦෹ํ๏〤ฉ⿶〔〈〝⿿〟⿶ɽલड़「〔ʰ࿇फๅؑʱ〠Ҿ༻
《ぁ〛⿶぀ʮࢀષ೦෹ࡾດڀᰈ๏໳ʯ〠〷ʮ໖ີ〠ೆແѨ໻ଫ෹ぇࡾɼޒճ೦」ɼࣗ〾ৼ
〿ฦ〘〛〴〛〴぀ʯ 29〝⿴〿ɼ〳』Ѩ໻ଫ෹ぇࡾɼޒճ೦」ɼ⿴〝〤ࣗ〾র〾「〛ݟ぀〈〝
ぇק〶〛⿶぀ɽ
〟】ޒճ෹໊ぇশ『぀〣⿾ɽ ʰ࿇फๅؑʱ〠〤ʮ『〟い〖ንࢁܛԕ〣Ҩ෩ぇู⿶ɼਓʑ
〠ࡾๅ〠ؼґ「ޒռぇड࣋『぀〈〝ぇק〶぀ɽҰ〤ෆࡴ〜⿴〿ɼೋ〤ෆᓘ〜⿴〿ɼࡾ〤ෆ
ᇤ〜⿴〿ɼ࢛〤ෆໝ〜⿴〿ɼޒ〤ෆञ〜⿴぀ɽѨ໻ଫ෹ぇޒ੠〜೦」぀〈〝ぇҎ〘〛ޒռ
ぇূ໌「ɼී。ড়౔〣ԑぇ〫݁ɽੈ〣ਓ〠ޒࠜぇਗ਼ড়〠《【ɼޒྗぇಘ《【ɼޒ୙ぇग़《
【〽⿸〝『぀〣〜⿴぀ʯ 30〝ॻ⿶〛⿶぀ɽ〙〳〿ɼޒ੠〣೦෹〤ޒռ〝૬ݺԠ「ɼড়౔〝
݁ԑ〜　぀ɽ〒ぁ〤〳〔मߦऀ〣ޒࠜぇਗ਼ড়〠「ɼޒྗぇಘ《【ɼޒ୙⿾〾ग़《【぀〝આ
⿶〔ɽ〒〣〽⿸〟େ　〟ޭಙぇ࣋〘〛⿶぀⿾〾ɼࢠݩ〤ޒ੠〣೦෹ぇఏএ「〛⿶〔ɽ〒〣
આ〤ࢠݩҎલ〣ஶ࡞〠〤ݟ〾ぁ〟⿶〷〣〜⿴぀⿾〾ɼࢠݩಠࣗ〣આ〝ݴ〘〛〷〽⿶〜⿴
あ⿸ɽ
ࢦఠ『〮　〈〝〤ɼ ʰऍ໳ਖ਼౷ʱ〣ཱ৔〜⿴぀ɽ ʰऍ໳ਖ਼౷ʱ〣ஶऀ〜⿴぀फؑ⿿ࢠݩ〣
26 ʮॴҦന࿇ऀɼ঺ڵॳޖ܊Ԇ঵Ӄࠫ໳כࢠݩɽિֶԙ๺ષᑓ๏ओձԼɼґ฿ఱ୆ɼग़ᅵ༥࢛౔ᅷɾ
Ᏼேᜌጻจɽ၎Վ࢛۟ɼ෹೦ޒᡎɽקॾஉঁಉमড়ۀɼশന࿇ಋࢣɽଖె߸ന࿇ࡊਓɼຠᐌᣐכᮦ
ᴈࡊɽ༗࿦ԙ༗࢘ऀɼՃҎࣄຐ೭ࡑɼ໤ྲྀߐभɽ ʯ ʢ ʰკଓଂʱ130 ࡭ɼpp.824–825ʣ
27 〒〣఻ه〤ʰऍ໳ਖ਼౷ʱ〠ऩ࿥《ぁ〛⿶぀ʢ ʰკଓଂʱ130 ࡭ɼp.864ʣ ɽ
28 ʮࢣᨤࢠݩɽᥒᤈࣄٳɽฏߐ቏ࢁכࢯࢠɽ฼ࣲࢯ໷ເ෹Ұଚೖ໳ɽ࣍୴਱ੜɽҼ໊෹ိɽ෕฼ૣ๢ɽ
౤ຊभԆ঵ࣉࢤ௨ग़Ոɽशᨙ๏՚ܦɽे۝㗙མᱲɽशࢭ؍ષ๏ɽҰ೔ਖ਼ఆதฉ᳂੠ޛಓɽ೫༗ᰌᐌɽ
ೋेᰨ೥ࢴ্ਘɽਘိਘڈ᫚௜ۛɽࠌવᡒಘ࣊᳂ڣɽ࢝৴ኺલࡨ༻৺ʯ ʢT47.326aʣ
29 ʮવޙີີڍ೦ೆແѨ໻ଫ෹ࡾޒ੠ɼճޫࣗ؃ɽ ʯ ʢT47.311cʣ
30 ʮ೫ูንࢁԕެ࿇ࣾҨ෩ɼקਓᓤґࡾሞɼड࣋ޒռɽҰෆࡴೋෆᓘࡾෆᇤ࢛ෆໝޒෆञɽ೦Ѩ໻ଫ
෹ޒᡎҎᨽޒռɼී݁ড়ԑɽཉྩੈਓɼড়ޒࠜɼಘޒྗɼग़ޒ୙໵ɽ ʯ ʢT47.326aʣ
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఻هぇʮੱِࢤʯ〠ೖぁ〛⿶぀〈〝⿾〾ɼफؑ〤ࢠݩ〣આ〠൓ର『぀ཱ৔〠ཱ〘〛⿶〔〈
〝⿿෼⿾぀ɽ〔〕「ɼ〈〣఻هࣗ਎〠〤߈ܸత〟ݴ༿⿿〟。ɼफؑ〤〟぀〮。٬؍త〠ࣄ
࣮ぇड़〮〔〝ݴ⿺぀〜⿴あ⿸ɽ
2ɼ ࢠݩ〣એڭ׆ಈ
ࢠݩ〤ɼએڭ׆ಈ〠〽〘〛׭෎⿾〾༗ࡑ〝《ぁɼߐभ〠௥์《ぁ〔ɽ〒〣ޙ〣〈〝〤
ʰऍ໳ਖ਼౷ʱ〠〤ه࿥《ぁ〛⿶〟⿶⿿ɼ⁝஥〣ʰྺேऍࢯࢿؑʱ ʢ1276 ೥ʣ〠〤ݟ〾ぁ぀ɽ
࣍〣௨〿〜⿴぀ɽ
঺ڵࡾ೥ɼߐभ〠ৃ⿿߱〿〛ɼࢠݩ๏ࢣぇট⿶〔ɽ ʮ௛〤ࢠݩ⿿ড়ۀぇઐम「ɼ֬
⿾〠ಓߦ⿿⿴぀〈〝ぇฉ⿶〔ɽ〒〣஍ํ〣௟कେਉ〠એࢫ「ɼࢠݩ〠౎〭〷〞〿ې
ԓ〠〛ߨԋぇ《【぀〈〝〠『぀ɽނ〠〈〣ৃぇ஌぀〤』〕〝ࢥ⿸ɽ〳〔࣍〣ീࣈぇ
Ꮚྩ『぀ɽफࢣ⿿ࢸ぀〝〈あ〜ɼ௛〣୅い〿〠ߦ。〽⿸〠ݟ〟『〮「ʯ ɽ
ۚ᧩ৃॻぇࣀ぀ɽ ʮʜʜ௛〤ঐ〛۝ߐ〣্૗จぇݟ〔ɽࢠݩ〝⿶⿸ૐ〤ɼന࿇ড়
ࣾぇ〳〢ɼንࢁ〣େ　〟ԑぇू〶ɼࣣສਓ〣ग़ՈऀぇڭԽ「ɼे࿡〣ົ؍ぇम「〛
௕⿶ؒઈ⿺぀〈〝⿿〟。ɼ⿶〳〳〜ئ〘〔〝⿼〿〠ԟੜぇಘ〾ぁ〟⿶ਓ⿿⿶〟⿶〝
ฉ⿶〔ɽ〔〕⿶〳ঌ「〛ಙण఼〠ෝ⿾【ɼড়ۀ〣େٛぇߨԋ《【぀ɽ׊൭ཏ੨ք૬
ۚ᧩ઋՖ܌࠰ぇҰ௖〝ɼۚᎢંཏ؀֡ぇҰなひぷ〝ぇࣀ぀〮「ɽफࢣ〤ৃॻ〠ै〘
〛౎〠ෝ。〝　〠ɼ〒ぁぇ਎〠〙々぀ʯ 31ɽ
ࢠݩ〤௥์《ぁ〔⿿ɼએڭ『぀ҙࢤ〤มい〾』ɼҾ　ଓ　ߐभ〜ਓʑぇڭԽ「〛⿶〔ɽ
ࢠݩ〣׆ಈ〤େ੒ޭ「ɼ ʮԽࣣᤈ೭៍ྲྀʯ〝⿶⿸〰〞੝え〜ɼ〒〣׆ಈ〤ߖఇ〣ࣖ〠〷⿼
〽え〕ɽ঺ڵࡾ೥ʢ1133ʣ〣ߖఇ〤૙ߴफ〣᪅ߏ〜⿴぀ɽ ʰ࿇फๅؑʱ〠〷ಉ」هࣄ⿿⿴
぀⿿ɼ೥୅⿿ҧ⿸ɽ ʰ࿇फๅؑʱ〠〤ʮסಓೋ೥ɼण੟ߴफ〤ʢࢠݩぇʣৃॻ〜ಙण఼〠
ট⿶〛ɼড়౔〣๏໳ぇԋઆ《【〔ɽಛ〠Ⴥमᕃۀ࿇फಋࢣɾ࣊রफओ〝⿶⿸ݺশぇࣀ〘
〔ʯ 32〝⿴぀ɽ૙޹फסಓೋ೥ʢ1166 ೥ʣ〟〾〥ɼߴफ〤『〜〠ଠ্ߖ〠〟〘〛⿶぀ɽه
《ぁ〛⿶぀೥୅〤ҟ〟぀⿿ɼ〈〣ೋ〙〣هࣄ〤ڞ〠ʮಙण఼ʯぇه「ɼߦࣄ〣৔ॴ〤ಉ」
〜⿴぀ɽ༶ᨇࢯ〣ݚڀ〠〽ぁ〥ɼಙण఼〤〷〝〷〝࠻૬〜⿴぀ਇᐻ〣ఛ୐〜⿴〘〔⿿ɼਇ
ᐻ⿿ࢮえ〕ޙɼߴफ⿿〒ぁぇվ૷「৽ٶ〠「ɼಙण〝໊〚々〔ɽ঺ڵࡾेೋ೥ʢ1162ʣߴ
फ〤Ґぇ޹फ〠ৡ〿ɼಙण఼〠Ҡ〘〔33ɽ〙〳〿ɼߴफ〤ߖఇ〣Ґぇ޹फ〠ৡ〘〔ޙ〠࢝
〶〛ಙण఼〠Ҡ〘〔〣〜⿴぀ɽ〽〘〛ɼ ʰྺேऍࢯࢿؑʱ〣هࣄ〠〤೥୅〣هड़〠ؒҧ⿶
⿿⿴぀〈〝⿿෼⿾぀ɽ
31 ʮ঺ڵࡾ೥ɼৃԼߐभɼঌࢠݩ๏ࢣɽ௛ฉࢠݩሢमড়ۀɼҕ༗ಓߦɽએࣔ൴ॲकਉɼՄࣀ၅ྩճې
ԓߨԋɽނᣍᘋ࿦ɼ૝ٓ஌ࣩɽနᏊീࣈɿफࢣ౸ॲɼ୅௛਌ߦɽ
ࣀۚ᧩ৃॻɿʜʜ௛ঐ؍۝ߐ೭૗ɼҰૐ໊ࢠݩɼशᏈന࿇ড়ࣾɼ။ूንࢁ೭େԑɼԽࣣᤈ೭៍ྲྀɼ
मे࿡೭ົ؍ɼٱແؒஅɼະ༗ෆ೗ॴጎࣕಘԟੜ໵ɽଈࠓঌෝ℄ण఼ɼߨԋড়ۀେٛɽՄࣀ׊൭ཏ
੨ք૬ۚ᧩ઋՖ܌࠰Ұ௖ɼۚUંཏ؀֡Ұ෭ɼྩफࢣෝৃ൸ไɽ ʯ
ʢ ʰკଓଂʱ132 ࡭ɼp.215ʣ
32 ʮסಓೋ೥ɼण੟ߴफৃࢸ℄ण఼ɼԋઆড়౔๏໳ɽಛࣀקमড়ۀ࿇फಋࢣɼ࣊রफओɽ ʯ ʢT47.346aʣ
33 ༶ᨇʦ2004ʧ ʰݩ୅ന࿇ڭݚڀʱ ɼp.3ɼ্ւݹ੶ग़൛ࣾɽ
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ߴफ〤ࢠݩ〣ࣄ੻ぇฉ⿶〛ɼৃॻぇग़「ɼࢠݩぇ౎〠དྷ《【ɼߨԋ《【〔ɽ〒〣〝　ɼ
ߴफ⿾〾ʮफࢣ⿿ࢸ぀〝〈あ〜ɼ௛〣୅い〿〠ߦ。〽⿸〠ݟ〟『〮「ʯ〝⿶⿸ࢦࣔ〣〰⿾
〠ɼ ʮۚ᧩ઋՖ܌࠰ʯ〹ʮۚUંཏ؀֡ʯ〝⿶〘〔ҥ෰〟〞ぇ〷ࣀ〘〛ɼࢠݩ〠ࢸ্〣ӫ
༾ぇ⿴〔⿺〔ɽന࿇ڭ〤ʮࠑ〽〿फ෩େ⿶〠ৼ぀⿶ʯ 34ɼࢠݩ〣ਓੜ〷〈〈〠ࢸ〘〛ɼ௖఺
ぇܴ⿺〔ɽ
〒ぁ〾〣఻ه〠〽〘〛ࢠݩ〤࠷ॳ〠ʰ๏՚ܦʱぇಡ〴ɼఱ୆〣ࢭ؍ぇ「〛ɼྱّ〹ጻչ
〣๏ぇ〷ษڧ「〛⿶〔〈〝⿿い⿾぀ɽ〒〣ޙ〤ড়౔〠ઐ೦「ɼࣗ〾೦෹ぇमߦ『぀〝ಉ࣌
〠ɼ޿。ਓʑ〠ڭ⿺〔ɽ〒〣ؒࢠݩ〤ષ〝೦෹〝ぇ༥߹「〛৽「⿶આぇ૑぀〈〝⿿Մೳ〜
⿴぀ɽ〝『ぁ〥ɼࢠݩࣗ਎〣ཤྺ〹ֶࣝ⿾〾ݟ〛ɼ ʮ೦෹ऀੋ୭ʯ〝⿶⿸ࢥ૝〣๖ժぇఏ
ग़『぀Մೳੑ〤ߴ⿶〝ݴ⿺぀〜⿴あ⿸ɽ
ୈ 4 અ ࢥ૝తݯྲྀ
ଓ⿶〛〤ɼࢠݩ〣આ〤〞〣〽⿸〠ܗ੒《ぁ〔〣⿾ぇݕ౼「ɼ〒〣ࢥ૝〣ྲྀぁぇߟ࡯「
〽⿸ɽ
૙୅⿾〾ષ⿿੝え〠〟〘〔ɽࢠݩࣗ਎〷௕⿶ؒષぇमߦ「〛⿶〔〣〜ɼ〒〣ࢥ૝〤ષ〣
ڧ⿶Өڹぇड々〔〜⿴あ⿸ɽࢠݩʢ1096–1181ʣ〝ಉ࣌୅〣ષफ೿〣୅දత〟ਓ෺〤ɼେ
ܛफᏣʢ1089–1163ʣ〝ਅᓛਗ਼ྃʢ1097–1152ʣ〝޺ஐਖ਼֮ʢ1091–1157ʣ〝〣ࡾਓ〜⿴぀ɽ
〳』ࢠݩ〣จ〠໭〘〛ɼࢠݩ〣ʮ೦෹ऀੋ୭ʯ〝⿶⿸આ〤〞〣〽⿸〠ܗ੒《ぁ〔〣⿾ぇ
ݕ౼「〽⿸ɽ〷⿸Ұ౓ࢠݩ〣จ〠໭〘〛〴〽⿸ɽ
ࢠݩ〤〳』ʮऐࣕৗরɼরࣕৗऐʯぇڧௐ「ɼ࣍〠ʮ೦෹〣ਓ〤ʜʜ੩ࣨ〠਎ぇਖ਼「〛
࠱〿ʜʜৼ〿ฦ〘〛র〾『〝ɼ಺〷֎〷ڞ〠ऐ〜⿴぀ʯ〝ݴ⿶ɼ〒〣࣍〠ʮ໖ີ〠ೆແѨ
໻ଫ෹ぇࡾճ〹ޒճ೦」ɼࣗ〾ৼ〿ฦ〘〛〴〛〴぀ɽҰମ〞ぁ⿿ࢲ〣ຊੑ〜⿴぀Ѩ໻ଫ〟
〣⿾ɽ〳〔র〾「〛〴〛ɼ〔〕⿶〳ڍ〆〾ぁ〔೦〤〞〈⿾〾ى〈぀〣⿾ぇݟ぀ɽ〒〣Ұ
೦ぇݟഁ〿ɼ〳〔ɼ〒〣ݟഁ぀ऀ⿿Ұମ୭〟〣⿾ぇ〷ݟഁ぀ʯ〝ݴ⿶ɼ࠷ޙ〠ʮ〳〔ೆແ
Ѩ໻ଫ෹ぇڍ〆〛೦」぀ɽ〳〔ಉ」〽⿸〠ݟɼಉ」〽⿸〠ࢀ」぀ɽ੾࣮〠޻෉ぇ「ɼஅ】
』ɼ〤〘　〿「〛〱え〹〿「〟⿶〽⿸〠『぀ʯ〝ڭ⿺〛⿶぀ɽ
〒〣ڭ⿺〠〤࿡〙〣खॱ⿿⿴぀ɽᶃ੩ࣨ〜࠱〘〛ɼճޫ「〛র〾「ɼ಺〷֎〷ऐ〠《【
぀ɽᶄ໖ີ〠Ѩ໻ଫ෹ぇࡾޒճ೦」぀ɽᶅຊੑ〜⿴぀Ѩ໻ଫ⿿Ұମ୭〟〣⿾ぇর〾「〛ݟ
぀ɽᶆࠓى〈〘〛⿶぀೦〤〞〈⿾〾ى〈〘〔〣⿾ぇর〾「〛ɼ〒ぁぇݟഁ぀ɽᶇݟഁ぀ਓ
〤୭〟〣⿾ぇর〾「〛ɼ〒ぁぇݟഁ぀ɽᶈҎ্〣〹〿ํぇ〈〣ॱ൪〜ޛ぀〳〜ઈ⿺』॥؀
《【぀ɽ〈ぁ〠〽〘〛ඞ』ޛ぀࣌⿿དྷ぀〝ࢠݩ〤ݴ⿸ɽҎԼ〤〒ぁぇৄ「。෼ੳ『぀〈〝
〠「〽⿸ɽ
1ɼ ޺ஐ〣Өڹ
ࢠݩ⿿ཧ࿦త〟ґڌ〝「〛ڍ〆〔〣〤ʮऐ〜⿴〿〟⿿〾ৗ〠র〾「ɼর〾「〟⿿〾〷ৗ
〠ऐ〜⿴぀ɽৗऐৗর『぀〈〝〤ɼৗऐޫ〝໊〚々぀ʯ〝⿶⿸〈〝〜⿴぀ɽ〳〔ɼ۩ମత
〟मߦڥքぇඳ。ݴ༿〠ʮৼ〿ฦ〘〛র〾『〝ɼ಺〷֎〷ڞ〠ऐ〜⿴぀ʯ〈〝ɼ ʮ〤〘　〿
「〛〱え〹〿「〟⿶〽⿸〠『぀ʯ〈〝ɼ ʮ੩〜⿴〿〟⿿〾র〾《ぁ〟⿶〝〈あ⿿〟。ɼಈ
34 T47.346bɽ
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〜⿴〿〟⿿〾ऐぇ཭ぁ〟⿶ʯ〟〞〣ྫ⿿⿴぀ɽऐ〝〤৺〣੩⿾〟ঢ়ଶ〜⿴〿ɼর〝〤ɼ؍
র〹֮র〣〈〝〜⿴〿৺〣໌ড়〟ঢ়ଶ〜〷⿴぀ɽ〒〣র〠〽〘〛ɼ਎৺〤ڞ〠ऐ〝〟぀ɽ
ʮ〤〘　〿「〛〱え〹〿「〟⿶〽⿸〠『぀ʯ〝〤ɼ৺⿿〤〘　〿〝「〛⿶〛ɼ〷⿸あ⿸〝
「〟⿶༷ࢠ〜⿴぀ɽ ʮ੩〜⿴〿〟⿿〾র〾《ぁ〟⿶〝〈あ⿿〟。ɼಈ〜⿴〿〟⿿〾ऐぇ཭
ぁ〟⿶ʯ〤〷〝〷〝ܛԕ〣࿩35〜⿴〿ɼ ʮৗऐৗরʯ〝ಉ」ҙຯ〜ɼೋ〙〣৺〣ঢ়ଶ⿿⿶〙
〜〷⿼ޓ⿶〠൐〘〛⿶〛ɼ⿼ޓ⿶〠཭ぁ〟⿶〈〝ぇࢦ「〛⿶぀ɽ〒ぁ〤『〟い〖ޛ〿〣ڥ
ք〜⿴぀ɽ৺ぇ〈〣〽⿸〟ڥք〠ୡ《【぀〔〶〠ɼࢠݩ〤〒〣मߦํ๏ぇఏग़「〔ɽ
ʮৗऐৗরʯ〝⿶⿸ݴ༿〤〽。ݟ〾ぁ぀ɽ〔〝⿺〥ஐ⇹ʰົ๏࿇՚ܦݰٛʱרୈޒ্〠
〤ʮ〈〣৺〤ৗऐৗর〜⿴぀〈〝ぇ஌〘〛⿶぀ɽऐর৺ぇҎ〘〛Ұ੾๏ぇഁ぀〈〝〤ɼଈ
〖ۭ〜⿴〿ଈ〖၊〜⿴〿ଈ〖த〜⿴぀ʯ 36〝⿴〿ɼफີʰષݯॾ઩ू౎ংʱרԼ〠〤ʮेํ
ࡾੈ〣Ұ੾ॾ෹〝〝〷〠ɼ๏ք〠ॅ「ɼৗऐৗর〝〟぀ʯ 37〝⿴〿ɼ஌ྱʰ؍ແྔण෹ܦૃ
ົफᭁʱרୈೋ〠〤ʮৗऐৗর〝〤ɼऐ〝র〝〤⿼ޓ⿶〠༥߹『぀〈〝〜⿴〿ɼ〷〝〷〝
〣ᅵ֮〜⿴぀ʯ 38〝⿴぀ɽ〈ぁ〾〣ʮৗऐৗরʯ〝〤ɼ〝〷〠৺〣ঢ়ଶ〹मߦ〣ڥք〝⿶⿸
ಉ」ҙຯぇࢦ『ɽ〈〣఺〜ࢠݩ〤ఱ୆⿾〾Өڹぇड々〔〝ݴ⿺぀ɽ「⿾「ɼࢠݩ〣આぇશ
ൠత〠ߟ⿺぀〝ɼ޺ஐ⿾〾Өڹぇେ　。ड々〔〝ߟ⿺〾ぁ぀ɽ࣌୅త〠〷ࢠݩ〤޺ஐ〽〿
ޒ೥஗。ੜ〳ぁ〛⿼〿ɼಉ」࣌୅〣ਓ〜⿴぀ɽ
޺ஐਖ਼֮ʢ1091–1157ʣ〣఻ه〠ؔ「〛〤ɼੴҪमಓࢯ〣ʮܛরܚ༬〝ਅᓛਗ਼ྃ〝޺ஐ
ਖ਼֮〝ʯ 39⿿ৄ「。঺հ「〛⿶぀ɽ޺ஐ〤ࢁ੢লՏ౦ಓᯇݝ〜ੜ〳ぁɼेҰࡀ〣〝　〠ग़
Ո「ɼ৾भ࣊Ӣࣉஐᘴ཯ࢣ〠〽〿डռ「〛ɼóभ୮բࢁࢠ३〣๏ぇܧ⿶〕ɽ
ࢠݩ〣ཧ࿦〤޺ஐ〣ʮ໧র໏ʯ〝ྨࣅ「〛⿶぀ॴ⿿⿴぀〝ߟ⿺〾ぁ぀ɽ࣍〤޺ஐ〣આぇ
ݟ〽⿸ɽ
ʰ޺ஐષࢣኍ࿥ʱר࿡〠〤ʮਅ࣮〠『぀〝〈あ〤ɼ〔〕੩⿾〠࠱〘〛໧વ〝௥ٴ『ぁ〥ɼ
〒〣ਂ⿶〝〈あ〳〜ࢸ぀ɽ֎〠〤Ҽԑ〠〽〘〛ৼ〿ճ《ぁ぀〈〝⿿〟⿶ɽ〒〣৺〤ڏ〜⿴
ぁ〥ଇ〖ऩ༰〜　〛ɼ〒〣র〤ົ〜⿴ぁ〥ଇ〖࣮֬〜⿴぀ɽ಺〠〤൥೰〣ର৅〷ࢥ⿶〷〟
⿶ɽ֥વ〝ಠ〿〜⿶぀⿿〷⿸あ⿸【』ɼྶવ〝ઈ଴「〟⿿〾ࣗ〾ಘ぀〝〈あ⿿⿴぀ɽʜʜ
໧໧〠「〛ࣗ〾ॅ「ɼ೗೗〠「〛ԑぇ཭ぁ぀ɽ〦〘〝໌〾⿾〠「〛〰〈〿⿿〟。ɼ〒〣〳
〳ޛ぀ʯ 40〝⿴぀ɽ޺ஐ〤ɼਖ਼「。࠱ષ『぀ํ๏〤〔〕੩⿾〠࠱〘〛ɼ໧વ〠র〾『〈〝〕
々〜ɼ৺ぇਗ਼໌〠「ɼҙࣝ〹෼ผぇҰ੾〟。「ɼҼԑ〠〽〘〛ճ〾〟⿶〽⿸〠『぀〈〝ぇ
ڭ⿺〔ɽ〒⿸『ぁ〥ɼ⿴぀࣌〠ɼ〦〘〝໌〾⿾〠「〛ɼ௚〖〠ޛ぀〣〜⿴぀ɽ
〳〔޺ஐ〤ʮ໧〜⿴ぁ〥໌〾⿾〠「ɼড়〜⿴ぁ〥র〾【぀ɽڏ〜⿴ぁ〥ऩ༰〜　〛ɼ
޿ʑ〝『ぁ〥Ԡ」〾ぁ぀ɽ֎〣Ҽԑぇର৅〝【』ɼྃྃ〠「〛ಠ〿ྶવ〝「〛⿶぀ɽ〈〣
ڥք〠ࢸ぀〝ɼ࢝〶〛ຊੑぇೝࣝ〜　぀ʯ 41〹ʮ໧໧〝「〛ݴ༿ぇ๨ぁɼতত〝「〛ݱલ『
35 ʰષܦংʱ〠〤ʮለೳಎݰࠜԙ๏਎ɼᓤफҰԙແ૬ɽ੩ແҨরಈෆ཭ऐऀ࠸ʯ ʢT15.301bʣ〝⿴぀ɽ
36 ʮ஌ࠑ৺ৗऐৗরɽ༻ऐর৺ഁҰ੾๏ɽଈۭଈ၊ଈதʯ ʢT33.733aʣ
37 ʮᢛेํࡾੈҰ੾ॾ෹ɽৗॅ๏քৗऐৗর໵ʯ ʢT48.408cʣ
38 ʮৗऐৗরɽऐরძ༥ɽੋຊᅵ֮ʯ ʢT37.203bʣ
39 ʰۨ୔େֶ෹ڭֶ෦ݚڀلཁʱ36ɼ1978ɽ
40 ʮਅመ၏ॲɽ།੩࠱ᘍڀɽਂ༗ॴܮɽ֎ෆඃҼԑྲྀ᫚ɽଖ৺ڏଇ༰ɽଖরົଇ४ɽ಺ແᎺԑ೭ࢥɽ
֥વಠଘࣕෆࠚɽྶવઈ଴ࣕࣗಘɽʜʜᘍᘍࣗॅɽ೗೗཭ԑɽᩐ໌ແਖɽ௚Լಁ୤ʯ ʢT48.73c–74bʣ
41 ʮᘍࣕতɼড়ࣕরɽڏࣕ༰ɼ֥ࣕጯɽෆᢛ֎ਖ࡞ሣɼྃྃ஍ಠྶɽ౸Օా஍ɼํࣝѨ૆ʯ ʢT48.75aʣ
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぀ɽݟ぀〝　〠֥વ〜⿴〿ɼࢥ⿸〝〈あ〤ྶવ〜⿴぀ɽྶવ〝ಠ〿র〾【〥ɼর〣த〠〤
⿾⿺〘〛ົ⿿⿴぀ɽʜʜົ⿿໧『぀〝〈あ〠⿴〿ɼޭ⿿র〣த〠๨ぁ〾ぁ぀ɽົ⿿⿴ぁ〥
〟え〜〷⿴〿ɼ〤〘　〿〝ᐒᐓぇഁぁ぀ɽ໧র〣ಓ〤ɼ൥೰ぇ཭ぁ぀ࠜຊ〜⿴぀ʯ 42〝⿶⿸
ʮ໧র໏ʯぇॻ⿶〔ɽ〙〳〿ɼҰ੾൥೰ぇى〈《』ɼԿ〷ࢥい〟⿶〝ಉ࣌〠ɼ৺〣ঢ়ଶぇ
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ᐌࣄҰ৺ɽएࣄҰ৺ɼਓօՄҎߦ೭ɽ୞Ұ৺Ա೦ɼ೗ཾಘਫɼࣅދᯪࢁɽଈᒂݫܦԱ෹೦෹ɼݱલᙛ
ိɼඞఆݟ෹ɽෆ၊ํศɼࣗಘ৺։ɽएཧҰ৺ɼຠඇଞ๏ɼ௚ሡѨ໻ଫ෹࢛ࣈ၏ݸ࿩಄ɼೋ࿡࣌த
ࣗᏴேे೦೭ࠒɼ௚ԼఏᎠɽෆҎ༗৺೦ɼෆҎແ৺೦ɼෆҎඇ༗ඇແ৺೦ɼෆҎຠ༗ຠແ৺೦ɽલ
޳ࡍஅɼҰ೦ෆੜɽෆौ֊ఐɼ಴௒෹஍ɽ ʯ ʢ ʰკଓଂʱ108 ࡭ɼp.153ʣ
55 ʮਅᓛᐌɽࣄҰ৺ɼਓօՄߦɽ༝໊࣋߸৺ෆཚނɼ೗ཾಘਫɼࣅދᯪࢁɽएཧҰ৺ɼຠඇଞ๏ɼୠ
ሡѨ໻ଫ෹࢛ࣈɼೋ࿡࣌த௚೦Լڈɽྃ஌ೳ೦೭৺ɼຊෆ༗೦ɼෆແ೦ɼෆຠ༗ຠແ೦ɼෆඇ༗ඇ
ແ೦ɽೳ೦ଈ࣐ɼॴ೦ຠવʯ ʢ ʰკଓଂʱ108 ࡭ɼp.757ʣ
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ऀ〤୭〟〣⿾ʯ〝⿶⿸આぇਅᓛ〠〽〘〛ఏग़《ぁ〔〷〣〝「〛⿶぀⿿56ɼචऀ〤ࢍ੒〜　
〟⿶ɽ
ਅᓛ〤ʮѨ໻ଫ෹〣࢛ࣈぇ࿩಄〝『぀ʯ〝ݴ〘〔⿿ɼ〒〣࣍〣༗৺೦〹ແ৺೦〟〞〣〹
〿ํ⿾〾ݟぁ〥ɼ〒ぁ〤〹〤〿೦෹『぀ํ๏〜⿴〿ɼࢀષ〣࿩಄〹ཁࢫ〜〤〟⿶ɽ「⿾
〷ʮ೦෹「〛⿶぀ऀ〤୭〟〣⿾ʯ〝⿶⿸〽⿸〟ٙ৘〷〟⿶「ɼ ʮੋ୭ʯぇࢀ」぀〈〝〷〟
。ɼর〾『〈〝〷〟⿶ɽ〔〕೦」぀〈〝〕々ぇק〶〛⿶぀ɽ㬎޺⿿ฤू「〔ʰড়౔҃໰ʱ
〠〷ਅᓛ〣〈〣จ⿿⿴぀57ɽ㬎޺〤ਅᓛ〣ݴ༿ぇʮԱ೦ʯ〣߲໨〠ೖぁ〛ɼ〒〣Ҿ༻จ〣
ޙ〠ʮࢲ〤ঐ〛〒ぁぇ࿦ධ「〔ɽʜʜҎ্〣〽⿸〠ڍ〆〾ぁ〛⿶぀਺৚〤ɼ『〮〛Ա೦〝
໊〚々〾ぁ぀⿿ɼ〒ぁ〓ぁཧ〝ࣄ〝〠෼々〾ぁ〛⿶぀ʯ 58〝ղઆ「〔ɽ〳〔ʮԱ೦〝〤ɼ⿴
぀⿶〤૬޷ぇԑ〝「ɼ⿴぀⿶〤໊߸ぇ࣋『぀〈〝〜⿴぀ɽօ『〮〛〤Ա೦〝໊〚々〾ぁ
぀ʯ 59〝ݴ⿶ɼਅᓛ〣〈〣จ⿿ࢀષ〜〤〟。ɼ೦෹『぀ํ๏〜⿴぀〈〝ぇೝ〶〔ɽ
ਅᓛ〣ʮѨ໻ଫ෹〣࢛ࣈぇ࿩಄〝『぀ʯ〝⿶⿸ݴ⿶ํ〤ʮ೦෹「〛⿶぀〤୭〟〣⿾ʯ〝
⿶⿸આ〝〳〕ࠩ⿿⿴぀⿿ɼࢠݩ〠Өڹぇ༩⿺〔Մೳੑ⿿⿴぀〣〜⿴あ⿸ɽ
࣮〤ષफ〠〤ʮʜʜੋ୭ʯ〝⿶⿸ܗ〣ެҊ⿿〔。《え⿴぀ɽऍҹݠ〣ݚڀ60〠〽〘〛ɼ
〈〈〜〒ぁぇవ〶぀ɽ࠷ॳ〤᪅भʢ778–897ʣ〠ݟ〾ぁ぀ɽ૙ɾᰎଂ⿿ฤू「〔ʰݹଚ॓
ޠ࿥ʱ〠〤
᪅भ〤ऺ〠ࣔ「〛ʮແବ〠࣌ぇա《』ɼ೦෹〹೦๏ぇ〹あ⿸ʯ〝⿶⿸ɽૐ〤〒〈
〜ʮֶਓ〣ࣗ෼〣೦〝〤〞⿸⿶⿸〷〣⿾ʯ〝໰⿸ɽࢣ〤ʮ೦」぀ऀ〤୭〟〣⿾ʯ〝
⿶⿸ɽֶਓ〤ʮ஥ؒ⿿⿶〟⿶ʯ〝⿶⿸ɽࢣ〤ʮ〈〣ᱝഅʯ〝੹〶぀61ɽ
〝⿴぀ɽ
㰗᥅ډ࢜ʢ?785–806?ʣ〤ʮສ๏ぇ஥ؒ〝『぀ऀ〤〞〣〽⿸〟ਓ〟〣⿾ʯ 62ʢ〝⿶⿸ݴ༿ʣ
ぇҎ〘〛ɼੴ಄رભ〹അ૆ಓҰ〠ਜ〢〔ɽഅ૆〤ʮ⿴〟〔⿿Ұؾ〠੢ߐ〣ਫぇٵ⿶ਚ。「
〔〾ɼ⿴〟〔〠ݴ⿼⿸ʯ 63〝౴⿺ɼډ࢜〤େޛ「〔ɽ
ಎࢁྑလʢ807–869ʣ〠〷ݟ〾ぁ぀ɽ ʰಎࢁޛຊષࢣޠ࿥ʱ〠〤ʮࢣ〤㥩ᖇ〠⿶〔〝　ɼ
ट࠲〣ॳ๏ࢣ⿿ʪෆࢥٞ〕ෆࢥٞ〕ɽ෹ք〷ಓք〷ෆࢥٞ〜⿴぀ʫ〝ݴ〘〔〈〝ぇݟ〛ɼ
ਜ〢〔ɽ ʪ෹ք〹ಓք〠〙⿶〛〤໰い〟⿶ɽ〝〈あ〜ɼ⿶〳෹ք〹ಓքぇઆ⿶〔ऀ〤〞〣
56 ࠌ׈୩շఱʦ1979ʧ ʰષֶࢥ૝࢙ʱԼרɼp.591ɼ໊ஶץߦձɽ
57 㬎޺〣ʰড়౔҃໰ʱ〠〤ʮਅᓛຠᐌɽҰ৺ෆཚؚ݉ཧࣄɽएࣄҰ৺ਓօՄҎߦ೭ɽ༝໊࣋ᥒ৺ෆཚ
ނɽ೗ཾಘਫɽࣅދᯪࢁɽࠑଈᒂݫɽԱ෹೦෹ɽݱલᙛိඞఆݟ෹ɽڈ෹ෆԕɽෆ၊ํศࣗಘ৺։ɽ
࿈᎗தԼೋࠜ೭ٛ໵ɽएཧҰ৺ຠඇଞ๏ɽୠሡѨ໻ଫ෹࢛ࣈ၏Օ࿩಄ɽೋ࿡࣌த௚ԼఏᎠɽෆҎ༗
৺೦ɽෆҎແ৺೦ɽෆҎຠ༗ຠແ৺೦ɽෆҎඇ༗ඇແ৺೦ɽલޙࡍஅҰ೦ෆੜɽෆौ֊ఐኸ௒෹஍ʯ
ʢT47.296bʣ〝⿴぀ɽ
58 ʮ༨ঐධ೭ʜʜ೗্ུڍ਺ᑍɼ௨໊Ա೦ɼ֤ࣕ෼ཧࣄɽ ʯ ʢT47.296bʣ
59 ʮԱ೦ऀɽ҃ԑ૬޷ɽ໊҃࣋߸ɽօ໊Ա೦ɽ ʯ ʢT47.295cʣ
60 ऍҹݠʦ2000ʧ ʮന࿇फੳ࿦ʯ ʰԁޫ෹ֶֶใʱ5ɼp.16ɽ
61 ʮ᪅भࣔऺӠɽෆಘؓաɼ೦෹೦๏ɽૐ೫໰ɽ೗Կੋֶਓࣗݾ೦ɽࢣӠɽ೦ऀੋ୭ɽֶɽແ൐ɽࢣ
ੱɽऀᱝɽ ʯ ʢ ʰკଓଂʱ118ɼp.313ʣ
62 ʮᤈ๏ҝཿऀੋਙኄਓʯ ʢ ʰკଓଂʱ120ɼp.55ʣ
63 ౜ɾဋ䧴⿿ฤू「〔ʰ㰗ډ࢜ޠ࿥ʱ〠〤ʮ଴ೊҰޱٵਚ੢ߐਫɼଈ޲ೊಓɽ ʯ ʢ ʰკଓଂʱ120ɼp.55ʣ
〝⿴぀ɽ
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〽⿸〟ਓ〟〣⿾ʫ ɽॳ〤௕。౴⿺〟⿾〘〔ʯ 64〝⿴぀ɽ〒〣⿴〝〠〤ʮࢣ〤ࢣഢ〜⿴぀ີ๏
ࢣ〝Ұॹ〠า⿶〔〝　〠ɼಓ࿏〣〒〥〠⿴぀ࣉӃぇࢦ「〛ʪ〒〣த〠〤ਓ⿿⿼〿ɼ৺〹
ੑぇݴ〘〛⿶぀ʫ〝ݴ〘〔ɽີ〤ʪ〒ぁ〤୭〟〣⿾ʫ〝⿶⿸ɽࢣ〤ʪࢣഢ༷〠໰いぁ〛ɼ
〷⿸গ「ࢮ〡〝〈あ〕〘〔ʫ〝ݴ〘〔ɽີ〤ʪ৺〹ੑぇݴ⿸ਓ〤୭〟〣⿾ʫ〝⿶⿸ɽࢣ〤
ʪࢮ⿾〾ੜ　ฦぁ〔ʫ〝⿶⿸ʯ 65〝⿴぀ɽ
ʰେܛී֮ષࢣޠ࿥ʱ〠〤ʮੜ〳ぁ〔〝　〤〞〈⿾〾དྷ〔〣⿾ɽࢮ〡〝〞〈〠ߦ。〣⿾ɽ
〞〈⿾〾དྷ〛〞〈〭ߦ。⿾ぇ஌ぁ〥࢝〶〛෹ぇֶ〫ਓ〝໊〚々〾ぁ぀ɽੜࢮぇ஌〘〛⿶぀
〷〣〤୭〟〣⿾ɽੜࢮぇड々぀〷〣〤〕ぁ〟〣⿾ɽ〞〈⿾〾དྷ〛〞〈〭ߦ。⿾ぇ஌〘〛⿶
〟⿶〷〣〤୭〟〣⿾ɽಥવ〞〈⿾〾དྷ〛〞〈〭ߦ。⿾ぇ෼⿾〘〔〷〣〤〳〔୭〟〣⿾ɽ〈
〣ݴ༿ぇಡえ〜「　〿〝〳〥〔　「〛ཧղ〜　』ɼ⿼ෲ〠〤མ〖ண⿾』ɼ৺〠〤ಥવՐぇ
ҿ〴ࠐえ〕〽⿸〠〟〘〛⿶぀〷〣〤〳〔୭〟〣⿾ɽए「஌〿〔々ぁ〥ɼ〔〕ཧղ〜　〟⿶
〝〈あぇ޻෉『぀〈〝〕々〜े෼〜⿴぀ɽཧղ〜　ぁ〥ɼ࢝〶〛ੜ〝ࢮ〝〤⿼ޓ⿶〠अຐ
「〛⿶〟⿶〈〝⿿஌〾ぁ぀ʯ 66〝⿴぀ɽ
〈ぁ〾〣ྫจ⿿『〮〛ʮʜʜੋ୭ʯぇ໰୊〝『぀〈〝〤ɼࢠݩ〣࿩಄〝ڞ௨『぀〷〣〜
⿴぀ɽ「⿾「ɼҟ〟぀〝〈あ〷⿴぀ɽࢠݩ〣આ〠〤ೋ〙〣ཁૉ⿿⿴぀ɽҰ〙〤ɼ〒〣૬ख
〤ʮ೦෹೭ਓʯ〝ݶఆ《ぁ〛⿶぀ɽ〈〣ํ๏〤೦෹मߦऀ〣〔〶〠આ⿶〔〷〣〜⿴぀ɽ〷
⿸Ұ〙〤ɼ೦෹「〔⿴〝ɼຊੑ〹೦ऀぇর〾『〈〝ぇڭ⿺〔ɽ〈〣த〠〤໧রષ〣ཁૉぇ
ؚえ〜⿶぀〈〝〜⿴぀ɽ
᪅भ〣ʮ೦」〛⿶぀ऀ〤୭〟〣⿾ʯ〝⿶⿸࿩಄〷લड़「〔〰⿾〣ྫจ〷ɼશ෦ࢀષऀ〣
〔〶〠આ⿶〔〷〣〜⿴〿ɼ〒〣૬ख〤೦෹ऀ〜〤〟⿶ɽ〳〔〒〣〹〿ํ〤ຊੑ〹೦ऀぇճ
ޫ〜র〾『〈〝〜〷〟⿶ɽ
Ұ൪ྨࣅ「〛⿶぀〷〣〤ਅᓛ〣ʮѨ໻ଫ෹〣࢛ࣈぇ࿩಄〝『぀ʯ〝⿶⿸આ〜⿴぀⿿ɼࢠ
ݩ〣આ〝〤ɼ〒〣த਎⿿ҟ〟〘〛⿶぀ɽਅᓛ〤୯〠ʮѨ໻ଫ෹ʯぇ࿩಄〝「〛ఏى『぀〕
々〜ɼ೦෹ぇ「〟⿶ɽ
ࢠݩ〣 ʮ೦෹「〛⿶぀ऀ〤୭〟〣⿾ʯ 〝⿶⿸࿩಄〤ɼ Ұݟ「〛ષफ〠〽。ݟ〾ぁ぀ ʮʜʜ
ੋ୭ʯ〝⿶⿸࿩಄〝ྨࣅ「〛⿶぀⿿ɼຊ࣭〜〤ષफ〣࿩಄〝ࠜຊత〠ҟ〟぀〷〣〜⿴぀ɽ
ʮ೦෹ऀੋ୭ʯ〤ષࢥ૝〣〰⿾〠ɼ〷⿸〧〝〙〣఻౷త〟मߦࢥ૝ɼଈ〖ড়౔೦෹๏໳ぇ
औ〿ࠐえ〜ɼೋ〙〣఻౷త〟୅දత〟मߦࢥ૝ぇ༥߹「〔ɽ「⿾〷ɼ〈〣༥߹「〔ࢥ૝〤
〒ぁ⿾〾〣தࠃ〜〤ɼ਺ඦ೥〠い〔〘〛मߦք〣ओྲྀࢥ૝〝〟〿ɼࠓ〜〷ଓ⿶〛⿶぀ɽ〈
〣఺⿾〾ݟ぀〝ɼ〒ぁ〤ಛผ〟〷〣〜⿴぀〝ݴ⿺぀ɽ
ࢠݩ〣ʮ「〥〾。ࢀ」〛ɼ〳〔ೆແѨ໻ଫ෹ぇڍ〆〛೦」぀ɽ〳〔ಉ」〽⿸〠ݟɼಉ」
64 ʮࢣʢಎࢁʣࡏ㥩ᖇݟॳट࠲༗ޠɽᐌɽ໵େح໵େحɽ෹քಓքෆࢥٞɽࢣ਱໰ᐌɽ෹քಓքଈෆ
໰ɽ䝆೗આ෹քಓքఈੋਙኄਓɽॳྑٱແሣɽ ʯ ʢT47.508cʣ
65 ʮࢣʢಎࢁʣᢛີࢣഢߦ࣍ɽࢦ࿏๣ҰӃᐌɽཪ໘༗ਓɽઆ৺આੑɽഢᐌੋ୭ɽࢣᐌɽඃࢣഢҰ໰ɽ
௚ಘڈࢮे෼ɽഢᐌɽઆ৺આੑఈ୭ɽࢣᐌɽࢮதಘ׆ɽ ʯ ʢT47.509bʣ
66 ʮੜኺԿॲိɽࢮ޲Կॲڈɽ஌ಘိڈॲɽํֶ໊෹ਓɽ஌ੜࢮఈੋѨ୭ɽडੜࢮఈ෮ੋѨ୭ɽෆ஌
ိڈॲఈຢੋѨ୭ɽࠌવ஌ಘိڈॲఈɽຢੋѨ୭ɽ؃ࠑ࿩؟䱻䱻஍ཧ။ෆಘɽᡙཪ্ࣣീԼɽํੇ
த೗㚌ჟҰᅶՐ૬ࣅఈɽຢੋѨ୭ɽएཁࣝɽୠ޲ཧ။ෆಘॲࣝऔɽएศࣝಘɽํ஌ੜࢮܾఆෆ૬ׯ
ौʯ ʢT47.891bʣ
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〽⿸〠ࢀ」぀ʯ 67〈〝〹ʮ࢛Җّ〠⿾⿾い〾』ɼ〳〔〒〣〽⿸〠ڍ〆ɼ〒〣〽⿸〠ݟɼ〒
〣〽⿸〠ࢀ」぀ʯ 68〈〝〝〣આ〠⿼⿶〛ɼ ʮ〒〣〽⿸〠ڍ〆぀ʯ〝〤Ѩ໻ଫ෹ぇ೦」ɼ〒〣
೦ぇڍ〆〛⿶぀〈〝〜⿴぀ɽ ʮ〒〣〽⿸〠ݟ぀ʯ〝〤〒〣೦ぇ』〘〝ݟ〛⿶぀〈〝〜⿴぀ɽ
ʮ〒〣〽⿸〠ࢀ」぀ʯ〝〤〒〣࿩಄ɼ『〟い〖ʮੋ୭ʯ〠ࢀ」〛ݟഁ぀〈〝〜⿴぀ɽ〈〣
〽⿸〟मߦํ๏〤ࢠݩࣗ਎〣೦෹ぇɼ޺ஐ〣໧র〝ɼਅᓛ〣ʮѨ໻ଫ෹〣࢛ࣈぇ࿩಄〝『
぀ʯ〈〝〝ɼ⿼〽〨େܛ〣ʮ؃぀ʯ〈〝〝ぇ༥߹《【〔〷〣〜⿴぀ɽࢠݩ〠〝〘〛ɼ໧র
ષ〝؃࿩ષ〝〤۠ผ〜　〟⿶〷〣〜⿴〿ɼҰମԽ「〔〷〣〜⿴〘〔ɽ
〽〘〛ɼࢠݩ〣આ〤ɼཧ࿦త〟໘〜〤޺ஐ〣໧র〣Өڹ⿿ڧ。ɼ࣮ફత〟໘〜〤೦෹ぇ
த৺〠「〛ɼਅᓛ〝େܛ〣આぇऔ〿ࠐえ〜ɼಉ࣌୅〣෹ڭࢥ૝〣ਫ਼਷ぇҰମ〠《【〔ɽ〈
〈〠ࢸ〘〛ɼ ʮ೦෹「〛⿶぀ऀ〤୭〟〣⿾ʯ〝⿶⿸ࢥ૝⿿ࢠݩ〠〽〘〛࢝〶〛׬੒《ぁ〔
〝ߟ⿺〾ぁ぀ɽ
݁࿦
ຊ࿦จ〠⿼⿶〛〤〳』ʮ೦෹ऀੋ୭ʯ〝⿶⿸࿩಄〣ఏग़ऀ〠〙⿶〛ݚڀ「〔ɽߟ࡯〣
ର৅〝『぀ओ〟ࢿྉ〤ҹݠ〝ಉ」。ʰ࿇फๅؑʱ〜⿴぀⿿ɼҹݠ〝ҟ〟぀݁࿦⿿ಘ〾ぁ〔ɽ
『〟い〖ɼ〒〣ࢥ૝〣਽ܗ〤ݩ୅〣ී౓〜〤〟。ɼೆ૙〣כࢠݩ〠〽〘〛࢝〶〛ܗ੒《ぁ
〔〝ߟ⿺〾ぁ぀ɽ
࣍⿶〜ɼ ʮ೦෹ऀੋ୭ʯ〝⿶⿸ࢥ૝〣ݯྲྀ〠〙⿶〛ߟ࡯「〔ɽ෹ڭք〜〤૙୅⿾〾ɼ໧
রષ〹؃࿩ષ〣Өڹ⿿ڧ。〟〘〛　〔ɽ〈〣〽⿸〟എܠ〣த〠ɼࢠݩ〤൴ࣗ਎〣मߦܦݧ
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“Who is the One Reciting Amit¯ abha?” is a kind of Chinese Buddhist practice prevalent
since the Ming period. Chushan Shaoqi (1404–1473) and Yunqi Zhuhong (1535-1615) of
the Ming, Baoxian (1686–1734) of the Qing, Xuyun (1840–1952) and Laiguo (1881–1953)
of the Republican period, and Nan Huaijin of the contemporary period, have all vigorously
promoted this practice.
In spite of its prevalence, its intellectual origin is far form being clear. Based on prelim-
inary studies, I have reinterpreted an important passage in The Precious Mirror of the Lotus
School and concluded that the practice was initiated by Mao Ziyuan (1096–1181) of the late
Song period.
Originally a Tiantai monk practicing meditation, Mao later turned to Pure Land practice
of reciting Amit¯ abha. Inﬂuenced inevitably by his Chan contemporaries Dahui Pujue (1089–
1163), Zhenxie Qingliao (1097–1152) and Hongzhi Zhengjue (1091–1157), Mao integrated
the prevalent Silent Illumination Chan (Mozhao chan) and Word Investigation Chan (Kanhua
chan) into his Pure Land practice and innovated a brand-new practice unifying Chan and Pure
Land, which became the initial form of “Who is the One Reciting Amit¯ abha?”
Through Yuan, Ming, Qing and the Republican periods, this practice has maintained its
strong inﬂuence and is thus a topic quite worthy of researching.
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